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BAB 5 
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
5.1 Simpulan 
Literasi TI dari guru termasuk kategori tingkat tinggi. Guru sudah menguasai 
dan memiliki pengetahuan serta pengalaman yang cukup di bidang TI, seperti minat 
dan sikap yang baik terhadap TI, pengoperasian dasar komputer dan pemanfaatan 
internet. 
Pemanfaatan TI pada pembelajaran guru juga memperoleh hasil yang baik 
didukung dengan ketersediaan akses TI yang sudah sangat memadai baik di rumah 
maupun di sekolah. Hampir semua aspek dalam pemanfaatan TI untuk 
pembelajaran sudah banyak dan sering diterapkan oleh guru, meskipun memang 
belum semua aspek diterapkan secara optimal dan belum semua guru 
memanfaatkan TI dalam pembelajaran. 
5.2 Implikasi 
Setelah dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 
dan menjadi bahan evaluasi kepada lembaga atau dinas terkait, khususnya di Kota 
Bandung sehingga dapat meningkatkan keterampilan, kualitas dan profesionalitas 
guru SMP di Kota Bandung khususnya dalam pemanfaatan TI untuk pembelajaran. 
5.3 Rekomendasi 
Dinas Pendidikan Kota Bandung atau lembaga terkait sebaiknya mengadakan 
pelatihan untuk guru mengenai TI agar guru secara merata dapat memperoleh ilmu 
dan keterampilan yang lebih baik dalam memanfaatkan TI. 
Pihak sekolah juga sebaiknya mengadakan pelatihan mengenai TI agar guru 
dapat memanfaatkan TI secara optimal dalam proses pembelajaran dengan 
ditunjang ketersediaan akses TI yang memadai di sekolah. 
Guru sebaiknya membekali diri dan giat belajar untuk meningkatkan 
penguasaan TI, sehingga pemanfaatan TI dalam pembelajaran mulai dari 
perencanaan, proses dan evaluasi pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai 
dengan tujuan yang ingin dicapai. 
Bagi peneliti selanjutnya, dalam penelitian ini masih terdapat kekurangan yang 
perlu ditingkatkan untuk penelitian serupa berikutnya, kekurangan tersebut 
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diantaranya ialah terdapat kesenjangan jumlah responden di setiap sekolahnya. 
Kemudian agar hasil yang diperoleh dapat lebih diyakini kebenarannya, perlu 
diadakannya wawancara, tes keterampilan dan tes pengetahuan berkaitan dengan 
TI. 
